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Izvorni znanstveni èlanak
Prijedlog nomenklatura novih listova
slubenih karata
eljko HEÆIMOVIÆ1, Ajla BAKALBAŠIÆ2 – Zagreb
SAETAK. U radu je predoèen prijedlog dodjeljivanja nomenklature novim listovi-
ma slubenih karata mjerila od 1:250 000 do 1:500 u projekcijskom referentnom ko-
ordinatnom sustavu HTRS96/TM. Prikazana je hijerarhija pridruivanja nomen-
klature s obzirom na mjerilo. Direktnim dijeljenjem podruèja podjele na listove do-
bivene su nomenklature listova karata mjerila 1:250 000, 1:100 000 i 1:50 000 i one
ne sadre nomenklature drugih listova, a nomenklature za ostala krupnija mjerila
dobivaju se na osnovi nomenklature mjerila 1:50 000. Zbog toga nomenklature listo-
va karata krupnijih mjerila sadre nomenklaturu lista mjerila 1:50 000 unutar koje-
ga se nalaze. Listovima sitnijeg mjerila koji prekrivaju teritorij Republike Hrvatske
pridrueno je ime lista. Za ime lista dodijeljeno je ime najvanijega geografskog
objekta (toponima) na promatranom listu. Meðutim, nomenklaturama listova mjeri-
la 1:2 000, 1:1 000 i 1:500 nije pridruivano ime lista.
Kljuène rijeèi: podjela na listove, nomenklatura, ime lista, slubene karte.
1. Uvod
Za slu#beni polo#ajni referentni koordinatni sustav Republike Hrvatske prihvaæen
je Hrvatski terestrièki referentni sustav za epohu 1995.55 – skraæeno HTRS96. Za
potrebe detaljne dr#avne topografske kartografije prihvaæen je projekcijski referent-
ni koordinatni sustav popreène Mercatorove projekcije – HTRS96/TM. Nova podje-
la na listove definirana je u Lapaine (2006a, 2006b, 2007a i 2007b). U ovom radu je
dan samo pregled podjele na listove, koji je mu#an za razumijevanje prijedloga
oznaèavanja listova karata nomenklaturom. U citiranim radovima dani su i pri-
jedlozi oznaèavanja listova nomenklaturom. Meðutim, daljnjom inicijativom Dr#av-
ne geodetske uprave (DGU) da bi se definirao konaèan oblik nomenklature razra-
ðen je ovaj prijedlog nomenklatura novih listova slu#benih karata.
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2. Osnova dodjeljivanja nomenklature listovima karata
Nomenklatura, kao tradicionalan oblik oznaèavanja listova karata, redovito se
mo#e podijeliti na dio koji jedinstveno definira list u sustavu podjele na listove i
dio koji sadr#i ime lista, koje slu#i da bi širi krug korisnika što jednostavnije smje-
stio list u prostoru (:ivkoviæ 1983, Slu#beni list SFRJ 1970, Vojnogeografski insti-
tut 1973, Narodne novine 2001).
Teritorij Republike Hrvatske preslikava se u jednu zonu. Ishodište za dodjelji-
vanje nomenklatura definirano je u gornjem lijevom kutu podruèja podjele na li-
stove i ima koordinate N 5 170 000 m i E 200 000 m u sustavu HTRS96/TM (sli-
ka 1).
Nomenklature su definirane za listove slu#benih karata mjerila od 1:250 000 do
1:500 (tablica 1). Nomenklatura je definirana za razlièita mjerila, a ne za razlièite
oblike kartografskog prikaza. Zbog toga pojedini proizvodi u istome mjerilu (npr.
HOK5 i DOF5) imaju istu podjelu na listove i nomenklaturu, a oznaka proizvoda
mora se posebno definirati.
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Slika 1. Osnova podjele na listove i nomenklatura listova karata.
Na slici 2 prikazana je hijerarhija pridru#ivanja nomenklatura listovima karata s
obzirom na mjerilo.
Nomenklature za karte mjerila 1:250 000, 1:100 000 i 1:50 000 definirane su dije-
ljenjem podruèja podjele na listove karata i one ne sadr#e nomenklature drugih li-
stova. Nomenklature za sva ostala mjerila izvode se iz mjerila 1:50 000. Posljedica
je toga da sve nomenklature listova u krupnijim mjerilima sadr#e oznaku lista
mjerila 1:50 000. Nomenklature za listove mjerila 1:25 000, 1:10 000 i 1:2 000 iz-
vode se neposredno iz listova mjerila 1:50 000. Nomenklatura za listove mjerila
1:5 000 dobije se na osnovi listova mjerila 1:25 000 te zbog toga nomenklatura li-
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Tablica 1. Mjerila slubenih karata.
Mjerilo Oznaka mjerila Proizvodi Oznaka proizvoda
1:250 000 250k Topografska karta 1:250 000 TK250
1:100 000 100k Topografska karta 1:100 000 TK100
1: 50 000 50k Topografska karta 1:50 000 TK50
1: 25 000 25k Topografska karta 1:25 000 TK25
1: 10 000 10k Hrvatska osnovna karta 1:10 000 HOK10
1: 5 000 5k
Hrvatska osnovna karta 1:5 000
Digitalni ortofoto 1:5 000
HOK5
DOF5
1: 2 000 2k
Katastarski plan 1:2 000
Digitalni ortofoto 1:2 000
KP2000
DOF2
1: 1 000 1k Katastarski plan 1:1 000 KP1000
1: 500 0,5k Katastarski plan 1:500 KP500
Slika 2. Hijerarhija pridruivanja nomenklatura listovima karata.
sta mjerila 1:5 000 sadr#i oznake listova mjerila 1:25 000 i 1:50 000 unutar kojih
se nalazi. Nomenklatura listova mjerila 1:2 000 dobije se na osnovi nomenklature
za mjerilo 1:50 000, a nomenklature listova još krupnijih mjerila 1:1 000 i 1:500
dobiju se hijerarhijskim povezivanjem krupnijeg mjerila s prethodnim sitnijim
mjerilom. Zbog toga nomenklatura lista 1:500 sadr#i nomenklature listova mjerila
1:1 000, 1:2 000 i 1:50 000.
Svakom listu koji prekriva kopneni dio teritorija Republike Hrvatske pridru#eno
je ime. Ime lista slu#i da bi širi krug korisnika na osnovi imena opæe poznatoga
geografskog objekta, koji se nalazi na listu, što jednostavnije smjestio list u pro-
storu. Za ime lista dodjeljuje se ime najva#nijega geografskog objekta (toponima).
Najèešæe se dodjeljuje ime dominantnog ojkonima (grad, naselje, selo,…) na listu.
Meðutim, kada se na listu ne nalazi ni jedan ojkonim ili su dominantni drugi to-
ponimi (npr. oronimi, hidronimi, hodonimi, regionimi i sl.), odustaje se od tog pra-
vila. Za svaki list mjerila 1:250 000, 1:100 000 i 1:50 000 koji prekriva teritorij Re-
publike Hrvatske neovisno su za ime lista odreðeni toponim–250k, toponim–100k,
toponim–50k i toponim–25k (Hrvatski geodetski institut 2008), a ostalim listovi-
ma nisu pridru#ivana imena listova.
Za ime lista mjerila 1:10 000 preuzima se toponim–50k, a za listove mjerila
1:5 000 preuzima se toponim–25k. Nomenklaturama listova mjerila 1:2 000,
1:1 000 i 1:500 (katastarska mjerila) nije pridru#ivano ime lista. U sluèaju kada
dva susjedna lista karte dobivaju ime po istoj geografsko obilje#je (npr. gradu), iza
imena grada dodaje se “(sjever)”, “(jug)”, “(istok)” ili “(zapad)”.
3. Prijedlog nomenklatura listova slubenih karata
Nomenklatura se pridru#uje svakom listu slu#benih karata.
3.1. Nomenklature listova karata mjerila 1:250 000
Nomenklatura se dodjeljuje svakom listu mjerila 1:250 000 (250k), koji se dobiva-
ju pravilnom podjelom podruèja podjele na listove na 6 redaka i 4 stupaca poèevši
od ishodišta podjele na listove. Visina redaka je 100 000 m, a širina stupaca
150 000 m. Redci su oznaèeni od 101 do 106, a stupci od 1 do 4 poèevši od isho-
dišta podjele. Osnovna svojstva podjele i nomenklature listova karata mjerila
1:250 000 dani su u tablici 2.
Nomenklatura lista mjerila 1:250 000 sastoji se od oznake mjerila “250”, retka,
stupca i toponim–250k te ima oblik
250–redak–stupac toponim–250k
Nomenklatura poèetnog lista (gornji lijevi kut podjele na listove) ima oblik
2 5 0 – 1 0 1 – 1 toponim–250k
a nomenklatura zadnjeg lista (donji desni kut podjele na listove) ima oblik
2 5 0 – 1 0 6 – 4 toponim–250k
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Toponim–250k neovisno je odreðen za svaki list. Na slici 3 dane su predlo#ene no-
menklature listova mjerila 1:250 000.
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Tablica 2. Osnovna svojstva podjele i nomenklature listova karata mjerila 1:250 000.
Mjerilo 1:250 000
Mjerilo 1: 250 000
Oznaka mjerila 250k
Ishodište Gornji lijevi kut podruèja podjele na listove(E 200 000 m, N 5 170 000 m)
Korisni prostor lista po osi E 60 cm
Korisni prostor lista po osi N 40 cm
Korisni prostor lista u prirodi po osi E 150 000 m
Korisni prostor lista u prirodi po osi N 100 000 m
Velièina cijelog lista s marginama po osi E 70 cm
Velièina cijelog lista s marginama po osi N 50 cm
Površina korisnog prostora lista 0,24 m2
Površina korisnog prostora lista u prirodi 15 000 000 000 m2
Oznake redaka 101 – 106
Oznake stupaca 1 – 4
Broj redaka 6
Broj stupaca 4
Broj svih listova 24
Broj listova koji prekrivaju teritorij RH 15
Ime lista toponim–250k
Slika 3. Predloene nomenklature listova mjerila 1:250 000.
3.2. Nomenklature listova karata mjerila 1:100 000
Nomenklatura se dodjeljuje svakom listu mjerila 1:100 000 (100k), koji se dobi-
vaju pravilnom podjelom podruèja podjele na listove na 15 redaka i 10 stupaca po-
èevši od ishodišta (gornji lijevi kut podruèja podjele na listove). Visina redaka je
40 000 m, a širina stupaca 60 000 m. Redci su oznaèeni od 101 do 115, a stupci od
1 do 10 poèevši od ishodišta. Nomenklatura lista mjerila 1:100 000 sastoji se od
oznake mjerila “100”, retka, stupca i toponim–100k te ima oblik
100–redak–stupac toponim–100k
Nomenklatura poèetnog lista (gornji lijevi kut podruèja podjele na listove), koja
ima minimalan broj numerièkih znakova, ima oblik
1 0 0 – 1 0 1 – 1 toponim–100k
a nomenklatura zadnjeg lista (donji desni kut podruèja podjele na listove), koja
ima maksimalan broj numerièkih znakova, ima oblik
1 0 0 – 1 1 5 – 1 0 toponim–100k
Toponim–100k neovisno je odreðen za svaki list. Osnovna svojstva podjele i no-
menklature listova karata mjerila 1:100 000 pregledno su dani u tablici 3.
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Tablica 3. Osnovna svojstva podjele i nomenklature listova karata mjerila 1:100 000.
Mjerilo 1:100 000
Mjerilo 1: 100 000
Oznaka mjerila 100k
Ishodište Gornji lijevi kut podruèja podjele na listove(E 200 000 m, N 5 170 000 m)
Korisni prostor lista po osi E 60 cm
Korisni prostor lista po osi N 40 cm
Korisni prostor lista u prirodi po osi E 60 000 m
Korisni prostor lista u prirodi po osi N 40 000 m
Velièina cijelog lista s marginama po osi E 70 cm
Velièina cijelog lista s marginama po osi N 50 cm
Površina korisnog prostora lista 0,24 m2
Površina korisnog prostora lista u prirodi 2 400 000 000 m2
Oznake redaka 101 – 115
Oznake stupaca 1 – 10
Broj redaka 15
Broj stupaca 10
Broj svih listova 150
Broj listova koji prekrivaju teritorij RH 56
Ime lista toponim–100k
3.3. Nomenklature listova karata mjerila 1:50 000
Nomenklatura se dodjeljuje svakom listu mjerila 1:50 000 (50k), koji se dobivaju
pravilnom podjelom podruèja podjele na listove na 30 redova i 20 stupaca poèevši
od ishodišta (gornji lijevi kut podruèja podjele na listove). Visina redaka je 20 000 m,
a širina stupaca 30 000 m. Redci su oznaèeni od 101 do 130, a stupci od 1 do 20
poèevši od ishodišta podjele na listove. Nomenklatura lista mjerila 1:50 000 sastoji
se od oznake mjerila “50”, retka, stupca i toponim–50k te ima oblik
50–redak–stupac toponim–50k
Nomenklatura poèetnog lista (gornji lijevi kut podruèja podjele na listove), koja
ima minimalan broj numerièkih znakova, ima oblik
5 0 – 1 0 1 – 1 toponim–50k
a nomenklatura zadnjeg lista (donji desni kut podruèja podjele na listove), koja
ima maksimalan broj numerièkih znakova, ima oblik
5 0 – 1 3 0 – 2 0 toponim–50k
Toponim–50k neovisno je odreðen za svaki list. Osnovna svojstva podjele i no-
menklature listova karata mjerila 1:50 000 dani su u tablici 4.
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Tablica 4. Osnovna svojstva podjele i nomenklature listova karata mjerila 1:50 000.
Mjerilo 1:50 000
Mjerilo 1: 50 000
Oznaka mjerila 50k
Ishodište Gornji lijevi kut podruèja podjele na listove(E 200 000 m, N 5 170 000 m)
Korisni prostor lista po osi E 60 cm
Korisni prostor lista po osi N 40 cm
Korisni prostor lista u prirodi po osi E 30 000 m
Korisni prostor lista u prirodi po osi N 20 000 m
Velièina cijelog lista s marginama po osi E 70 cm
Velièina cijelog lista s marginama po osi N 50 cm
Površina korisnog prostora lista 0,24 m2
Površina korisnog prostora lista u prirodi 600 000 000 m2
Oznake redaka 101 – 130
Oznake stupaca 1 – 20
Broj redaka 30
Broj stupaca 20
Broj svih listova 600
Broj listova koji prekrivaju teritorij RH 175
Ime lista toponim–50k
3.4. Nomenklature listova karata mjerila 1:25 000
Nomenklatura se dodjeljuje svakom listu mjerila 1:25 000 (25k), koji se dobivaju
pravilnom podjelom lista mjerila 1:50 000. Jedan list 1:50 000 dijeli se na 4 lista
mjerila 1:25 000. Listovi 25k dobivaju oznake od 1 do 4 unutar lista mjerila
1:50 000 u kojem se nalaze. Oznake listova dodjeljuju se po redovima slijeva na-
desno poèevši od gornjeg lijevog lista do donjeg desnog lista unutar lista mjerila
1:50 000 (slika 4).
Osnovna svojstva podjele i nomenklature listova karata mjerila 1:25 000 pregled-
no su dani u tablici 5.
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3 4
Slika 4. Oznake listova mjerila 1:25 000 unutar lista mjerila 1:50 000.
Tablica 5. Osnovna svojstva podjele i nomenklature listova karata mjerila 1:25 000.
Mjerilo 1:25 000
Mjerilo 1: 25 000
Oznaka mjerila 25k
Ishodište Gornji lijevi kut lista 50k u kojemje promatrani list 25k
Korisni prostor lista po osi E 60 cm
Korisni prostor lista po osi N 40 cm
Korisni prostor lista u prirodi po osi E 15 000 m
Korisni prostor lista u prirodi po osi N 10 000 m
Velièina cijelog lista s marginama po osi E 70 cm
Velièina cijelog lista s marginama po osi N 50 cm
Površina korisnog prostora lista 0,24 m2
Površina korisnog prostora lista u prirodi 150 000 000 m2
Oznake listova unutar lista 50k
(po redovima slijeva nadesno poèevši od gornjeg
lijevoga kuta lista 50k u kojem je promatrani list 25k)
1 – 4
Broj redaka u jednom listu 50k 2
Broj stupaca u jednom listu 50k 2
Broj listova u jednom listu 50k 4
Broj svih redaka 60
Broj svih stupaca 40
Broj svih listova 2 400
Broj listova koji prekrivaju teritorij RH 575
Ime lista toponim–25k
Nomenklatura lista mjerila 1:25 000 sastoji se od oznake mjerila “25”, 25k–broja
lista unutar lista mjerila 1:50 000, 50k–retka, 50k–stupca i toponim–25k te ima
oblik
25–25kbrojlista–50kredak–50kstupac toponim–25k
Nomenklatura poèetnog lista (gornji lijevi kut podruèja podjele na listove), koja
ima minimalan broj numerièkih znakova, ima oblik
2 5 – 1 – 1 0 1 – 1 toponim–25k
a nomenklatura zadnjeg lista (donji desni kut podruèja podjele na listove), koja
ima maksimalan broj numerièkih znakova, ima oblik
2 5 – 4 – 1 3 0 – 2 0 toponim–25k
Toponim–25k neovisno je odreðen za svaki list.
3.5. Nomenklature listova karata mjerila 1:10 000
Nomenklatura se dodjeljuje svakom listu mjerila 1:10 000 (10k), koji se dobivaju
pravilnom podjelom lista mjerila 1:50 000. Jedan list mjerila 1:50 000 dijeli se na
5 redaka i 5 stupaca, tj. 25 listova mjerila 1:10 000. Listovi mjerila 1:10 000 dobi-
vaju oznake od 1 do 25 po redovima s lijeva nadesno poèevši od gornjeg lijevog li-
sta do donjeg desnog lista (slika 5).
Nomenklatura listova mjerila 1:10 000 sastoji se od oznake mjerila “10”, oznake
10k–broja lista i nomenklature za list mjerila 1:50 000 unutar kojeg se nalazi pro-
matrani list mjerila 1:10 000 te ima oblik
10–10kbrojlista–50kredak–50kstupac toponim–50k
Nomenklatura poèetnog lista (gornji lijevi kut podruèja podjele na listove), koja
ima minimalan broj numerièkih znakova, ima oblik
1 0 – 1 – 1 0 1 – 1 toponim–50k
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Slika 5. Oznake listova mjerila 1:10 000 unutar lista mjerila 1:50 000.
a nomenklatura zadnjeg lista (donji desni kut podruèja podjele na listove), koja
ima maksimalan broj numerièkih znakova, ima oblik
1 0 – 2 5 – 1 3 0 – 2 0 toponim–50k
Osnovna svojstva podjele i nomenklature listova karata mjerila 1:10 000 pregled-
no su dani u tablici 6.
3.6. Nomenklature listova karata mjerila 1:5 000
Nomenklatura se dodjeljuje svakom listu mjerila 1:5 000 (5k), koji se dobivaju
pravilnom podjelom lista mjerila 1:25 000. Jedan list mjerila 1:25 000 dijeli se na
25 listova mjerila 1:5 000. Listovi mjerila 1:5 000 dobivaju oznake unutar lista
mjerila 1:25 000 od 1 do 25 po redovima s lijeva nadesno poèevši od gornjeg lijevog
lista do donjeg desnog lista (slika 5). Nomenklatura lista mjerila 1:5 000 sastoji
se od oznake mjerila “5”, 5k–broja lista i nomenklature za list mjerila 1:25 000
unutar kojeg se nalazi, a nomenklatura za 25k dobije se podjelom lista mjerila
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Tablica 6. Osnovna svojstva podjele i nomenklature listova karata mjerila 1:10 000.
Mjerilo 1:10 000
Mjerilo 1: 10 000
Oznaka mjerila 10k
Ishodište Gornji lijevi kut lista 50k u kojemje promatrani list 10k
Korisni prostor lista po osi E 60 cm
Korisni prostor lista po osi N 40 cm
Korisni prostor lista u prirodi po osi E 6 000 m
Korisni prostor lista u prirodi po osi N 4 000 m
Velièina cijelog lista s marginama po osi E 70 cm
Velièina cijelog lista s marginama po osi N 50 cm
Površina korisnog prostora lista 0,24 m2
Površina korisnog prostora lista u prirodi 24 000 000 m2
Oznake listova unutar lista 50k
(po redovima s lijeva nadesno poèevši od gornjeg lijevoga
kuta lista 50k u kojem je promatrani list 10k)
1 – 25
Broj redaka u jednom listu 50k 5
Broj stupaca u jednom listu 50k 5
Broj listova u jednom listu 50k 25
Broj svih redaka 150
Broj svih stupaca 100
Broj svih listova 15 000
Broj listova koji prekrivaju teritorij RH 2 989
Ime lista toponim–50k
1:50 000 te se preuzima i nomenklatura lista mjerila 1:50 000. Za ime lista koristi
se toponim–25k. Nomenklatura lista mjerila 1:5 000 ima oblik
5–5kbrojlista–25kbrojlista–50kreadk–50kstupac toponim–25k
Nomenklatura poèetnog lista (gornji lijevi kut podruèja podjele na listove), koja
ima minimalan broj numerièkih znakova, ima oblik
5 – 1 – 1 – 1 0 1 – 1 toponim–25k
a nomenklatura zadnjeg lista (donji desni kut podruèja podjele na listove), koja
ima maksimalan broj numerièkih znakova, ima oblik
5 – 2 5 – 4 – 1 3 0 – 2 0 toponim–25k
Osnovna svojstva podjele i nomenklature listova karata mjerila 1:5 000 dani su u
tablici 7.
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Tablica 7. Osnovna svojstva podjele i nomenklature listova karata mjerila 1:5 000.
Mjerilo 1:5 000
Mjerilo 1: 5 000
Oznaka mjerila 5k
Ishodište Gornji lijevi kut lista 25k u kojemje promatrani list 5k
Korisni prostor lista po osi E 60 cm
Korisni prostor lista po osi N 40 cm
Korisni prostor lista u prirodi po osi E 3 000 m
Korisni prostor lista u prirodi po osi N 2 000 m
Velièina cijelog lista s marginama po osi E 70 cm
Velièina cijelog lista s marginama po osi N 50 cm
Površina korisnog prostora lista 0,24 m2
Površina korisnog prostora lista u prirodi 6 000 000 m2
Oznake listova unutar lista 25k
(po redovima s lijeva nadesno poèevši od gornjeg lijevoga
kuta lista 25k u kojem je promatrani list list 5k)
1 – 25
Broj redaka u jednom listu 25k 5
Broj stupaca u jednom listu 25k 5
Broj listova u jednom listu 25k 25
Broj svih redaka 300
Broj svih stupaca 200
Broj svih listova 60 000
Broj listova koji prekrivaju teritorij RH 10 981
Ime lista toponim–25k
3.7. Nomenklature listova karata mjerila 1:2 000
Nomenklatura se dodjeljuje svakom listu mjerila 1:2 000 (2k), koji se dobivaju
pravilnom podjelom lista mjerila 1:50 000. Jedan list mjerila 1:50 000 dijeli se na
625 listova mjerila 1:2 000 (25 redova i 25 stupaca). Listovi mjerila 1:2 000 dobi-
vaju oznake unutar svakog lista 50k od 1 do 625 po redovima s lijeva nadesno po-
èevši od gornjeg lijevog lista do donjeg desnog lista. Osnovna svojstva podjele i no-
menklature listova karata mjerila 1:2 000 pregledno su dani u tablici 8.
Nomenklatura lista mjerila 1:2 000 sastoji se od oznake mjerila “2”, 2k–broja lista
unutar lista mjerila 1:50 000 i nomenklature lista mjerila 1:50 000 unutar kojeg
se nalazi list. Nomenklatura ne sadr#i ime lista i ima oblik
2–2kbrojlista–50kredak–50kstupac
Nomenklatura poèetnog lista (gornji lijevi kut podruèja podjele na listove), koja
ima minimalan broj numerièkih znakova, ima oblik
2 – 1 – 1 0 1 – 1
a nomenklatura zadnjeg lista (donji desni kut podruèja podjele na listove), koja
ima maksimalan broj numerièkih znakova, ima oblik
2 – 6 2 5 – 1 3 0 – 2 0
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Tablica 8. Osnovna svojstva podjele i nomenklature listova karata mjerila 1:2 000.
Mjerilo 1:2 000
Mjerilo 1: 2 000
Oznaka mjerila 2k
Ishodište Gornji lijevi kut lista 50k u kojemje promatrani list 2k
Korisni prostor lista po osi E 60 cm
Korisni prostor lista po osi N 40 cm
Korisni prostor lista u prirodi po osi E 1 200 m
Korisni prostor lista u prirodi po osi N 800 m
Velièina cijelog lista s marginama po osi E 70 cm
Velièina cijelog lista s marginama po osi N 50 cm
Površina korisnog prostora lista u prirodi 960 000 m2
Oznake listova unutar lista 50k
(po redovima s lijeva nadesno poèevši od gornjeg lijevoga
kuta lista 50k u kojem je promatrani list 2k)
1 – 625
Broj redaka u jednom listu 50k 25
Broj stupaca u jednom listu 50k 25
Broj listova u jednom listu 50k 625
Procjena broja listova koji prekrivaju teritorij RH (svi
listovi 2k unutar listova 50k koji prekrivaju teritorij RH) 109 375
Ime lista ne pridru#uje se
3.8. Nomenklature listova karata mjerila 1:1 000
Nomenklatura se dodjeljuje svakom listu mjerila 1:1 000 (1k), koji se dobivaju
pravilnom podjelom lista 2k. Jedan list mjerila 1:2 000 dijeli se na 4 lista mjeri-
la 1:1 000. Listovi mjerila 1:1 000 dobivaju oznake unutar svakog lista mjerila
1:2 000 od 1 do 4 po redovima s lijeva nadesno poèevši od gornjeg lijevog lista do
donjeg desnog lista (slika 4). Osnovna svojstva podjele i nomenklature listova ka-
rata mjerila 1:1 000 pregledno su dani u tablici 9.
Nomenklatura lista mjerila 1:1 000 sastoji se od oznake mjerila “1”, 1k–broja lista
unutar lista mjerila 1:2 000 i nomenklature lista mjerila 1:50 000 unutar kojeg se
nalazi. Nomenklatura ne sadr#i ime lista i ima oblik
1–1kbrojlista–2kbrojlista–50kredak–50kstupac
Nomenklatura poèetnog lista, koja ima minimalan broj numerièkih znakova, i no-
menklatura zadnjeg lista, koja ima maksimalan broj znakova, imaju oblik
1 – 1 – 1 – 1 0 1 – 1
1 – 4 – 6 2 5 – 1 3 0 – 2 0
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Tablica 9. Osnovna svojstva podjele i nomenklature listova karata mjerila 1:1 000.
Mjerilo 1:1 000
Mjerilo 1: 1 000
Oznaka mjerila 1k
Ishodište Gornji lijevi kut lista 2k u kojemje promatrani list 1k
Korisni prostor lista po osi E 60 cm
Korisni prostor lista po osi N 40 cm
Korisni prostor lista u prirodi po osi E 600 m
Korisni prostor lista u prirodi po osi N 400 m
Velièina cijelog lista s marginama po osi E 70 cm
Velièina cijelog lista s marginama po osi N 50 cm
Površina korisnog prostora lista u prirodi 240 000 m2
Oznake listova unutar lista 2k
(po redovima s lijeva nadesno poèevši od gornjeg lijevoga
kuta lista 2k u kojem je promatrani list 1k)
1 – 4
Broj redaka u jednom listu 2k 2
Broj stupaca u jednom listu 2k 2
Broj listova u jednom listu 2k 4
Procjena broja listova koji prekrivaju teritorij RH (svi
listovi 1k unutar listova 2k koji prekrivaju teritorij RH) 437 500
Ime lista ne pridru#uje se
3.9. Nomenklature listova karata mjerila 1:500
Nomenklatura se dodjeljuje svakom listu mjerila 1:500 (0,5k), koji se dobivaju
pravilnom podjelom lista mjerila 1:1 000. Jedan list mjerila 1:1 000 dijeli se na 4
lista mjerila 1:500. Listovi mjerila 1:500 dobivaju oznake unutar svakog lista mje-
rila 1:1 000 od 1 do 4 po redovima s lijeva nadesno poèevši od gornjeg lijevog lista
do donjeg desnog lista (slika 4). Osnovna svojstva podjele i nomenklature listova
karata mjerila 1:500 pregledno su dani u tablici 10.
Nomenklatura lista mjerila 1:500 sastoji se od oznake mjerila “5”, 0,5k–broja lista
unutar lista mjerila 1:1 000, broja listova mjerila 1:1 000 i 1:2 000 te nomenklatu-
re lista mjerila 1:50 000 unutar kojeg se nalazi list mjerila 1:500. Nomenklatura
ne sadr#i ime lista i ima oblik
5–0,5kbrojlista–1kbrojlista–2kbrojlista–50kredak–50kstupac
Nomenklatura poèetnog lista, koja ima minimalan broj numerièkih znakova, i no-
menklatura zadnjeg lista, koja ima maksimalan broj znakova, imaju oblik
5 – 1 – 1 – 1 – 1 0 1 – 1
5 – 4 – 4 – 6 2 5 – 1 3 0 – 2 0
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Ishodište Gornji lijevi kut lista 1k u kojemje promatrani list 0,5k
Korisni prostor lista po osi E 60 cm
Korisni prostor lista po osi N 40 cm
Korisni prostor lista u prirodi po osi E 300 m
Korisni prostor lista u prirodi po osi N 200 m
Površina korisnog prostora lista u prirodi 60 000 m2
Oznake listova unutar lista 1k
(po redovima s lijeva nadesno poèevši od gornjeg lijevoga
kuta lista 1k u kojem je promatrani list 0,5k)
1 – 4
Broj redaka u jednom listu 1k 2
Broj stupaca u jednom listu 1k 2
Broj listova u jednom listu 1k 4
Procjena broja listova koji prekrivaju teritorij RH (svi
listovi 0,5k unutar listova 1k koji prekrivaju teritorij RH) 1 750 000
Ime lista ne pridru#uje se
4. Zakljuèak
Predlo#eni prijedlog nomenklatura novih listova slu#benih karata mjerila od
1:250 000 do 1:500 definiran je u novom projekcijskom referentnom koordinat-
nom sustavu HTRS96/TM. Predlo#ene nomenklature definirane su za mjerilo i ne
sadr#e oznaku proizvoda. Zbog toga je moguæe da više kartografskih proizvoda u
istome mjerilu ima istu nomenklaturu (npr. HOK5 i DOF5). Samo se nomenkla-
ture za mjerila 1:250 000, 1:100 000 i 1:50 000 dobivaju dijeljenjem podruèja po-
djele na listove, a sva ostala mjerila hijerarhijski se izvode iz mjerila 1:50 000.
Zbog toga nomenklature u krupnijim mjerilima sadr#e oznaku lista mjerila 1:50 000
u kojem se nalaze. Nomenklature za listove mjerila 1:5 000 dobiju se na osnovi
nomenklatura listova mjerila 1:25 000 te nomenklatura lista sadr#i oznaku listo-
va mjerila 1:25 000 i 1:50 000 unutar kojih se nalazi. Nomenklature listova za
mjerila 1:2 000, 1:1 000 i 1:500 dobiju se na osnovi nomenklatura za mjerilo
1:50 000 tako da se krupnija mjerila hijerarhijski ve#u za prethodno sitnije mjerilo.
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Proposal of Nomenclatures
for the New Official Map Sheets
ABSTRACT. In this paper is described proposal of the nomenclature of the new
Croatian map sheets in scales from 1:250 000 to 1:500 in the new Croatian projec-
tion reference system HTRS96/TM. Hierarchy of the nomenclatures depending of
map scales is given. Nomenclatures for scales 1:250 000, 1:100 000 and 1:50 000 are
obtained directly from the grid area and do not contain nomenclature of any other
sheets. Nomenclatures for map sheets in all other scales are using scale 1:50 000 as
background. Because of that, nomenclatures of the bigger scales contain nomenclatu-
re of map sheets in the scale 1:50 000. Name of the sheet is integral part of the no-
menclature for all the sheets that are covering land territory of the Republic of Croa-
tia. Sheet name is given after the main geographical feature (toponym) on the sheet.
But, to the scales 1:2 000, 1:1 000 and 1:500 no name is associated.
Keywords: grid, nomenclature, sheet name, official map.
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